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IDün gece Halkevinde üstadı kutluyanlar
Üstat Halit Ziyanın ' 
Elli Beşinci San'at Yılı 
Dün G e ce  Kutlandı
üstat romancı Halit Ziya Uşaklıgilin san’at hayatının 55 inci 
yılı münasebetile, dün gece saat 21 buçukta, Halkevi Eminönü 
merkezi salonunda çok samimî bir edebî toplantı yapılmıştır. 
Devamı müddetince tatlı bir edebî heyecan havası içinde geçen 
bu toplantıda üstadın bütün dostları, hayranları, edebiyat ve san­
at âleminin tanmmış birçok simaları bir araya gelmişlerdi.
Merasim başlamadan önce Halke­
vi başkam Agâh Sim  Levendin oda­
sında ağırlanan üstat bir yorgunluk 
kahvesi alırken teker teker en yakın 
dostları tarafından ziyaret ediliyor - 
du.
Halit Ziya Uşaklıgil çok mes’ut ve 
heyecanlıydı. Tebriklere ayrı ayrı te­
şekkür ediyor, dostlarile hasbühaller- 
de bulunuyor, bütün haliyle saadetini 
ve memnuniyetini gösteriyordu. Yu - 
karıki toplantı salonuna geçildiği za-* 
man ilk sözü Eminönü Halkevi namı­
na Agâh Sırrı Levent aldı. Agâh Sırrı 
Levent bir edebiyat âşıkı, bir edip sı 
tatile Serveti fünun edebiyatmı, ser­
veti fünun nesrini tahlil etti. Serveti 
fünuncuların Garp tesiri altmda kal­
dıklarım söyledikten sonra, kendile « 
rinden evvelki edebiyatla aralarında 
ki büyük farkı tebarüz ettirdi ve ni­
hayet Halit Ziyanın edebî şahsiyeti - 
nin ve eserlerinin tahliline geçerek 
hazmına tatlı dakikalar yaşattı.
Birçok misallerle halk seviyesine in 
dirilen ve halk terbiyesi noktai naza­
rından muhakkak büyük bir kıymeti 
haiz olan bu nefis konferansı, Hal­
kevi orkestrasının Mozart ve Şubert- 
ten çaldığı parçalar takip etti.
Tam bir edebiyat havası içinde baş 
lıyan ve davetlilere heyecan vererek 
temadi eden bu güzel toplantı akşa - 
mini birlikte yaşamıya gelenlere ha­
zırlanan güzellikler yalnız bununla 
kalmıyordu.
Konseri takip eden dakikalarda Şa 
ir Hüseyin Siret, Üstat Halit Ziya U- 
şaklıgil etrafında tatlı edebî hatıra­
lar anlattı.
izzet Melihin üstada ait hatıraları 
ve Ali Kâmi Akyüzün düşünceleri de­
rin bir san’at lezzeti içinde dinlendi.
Ve nihayet serveti fünun edebiyatı­
nın bu en büyük romancısının eserle­
rinden bazı parçalar dinlenirken her­
kes tatlı bir edebiyat rüyasına dalmış 
gibiydi.
Bayan Meliha Avni Sözen çoşkun 
bir heyecanla söylediği “birkaç söz” 
adlı, hitabe ile sonuna eren bir edebi­
yat gecesinin bitişi, hazırunu âdeta 
müteessir etmişti.
Halkevi, davetlilerini çayla ağırla­
dı. Ve herkes heyecanlı bir akşam ya 
da nihayet maziye katılışına müessif 
şamaktan menün, fakat bu akşamın 
dağıldılar.
Halkevi iyi bir iş başarmış, yakın 
Türk edebiyatının en büyük şahsiyet­
lerinden biri olan Halit Ziya Uşaklı- 
gilin elli beşinci san’at yılım kutla - 
mak ve bu tarihî geceyi büyük ediple 
dostlan ve hayranları arasında yaşat 
makla gençliğin büyüklere olan saygı 
ve sevgisini de en iyi bir şekilde te­
barüz ettirmiş oldu.
NOT: Üstat hakkında beşinci say­
famızda bir anket ve yine o sayfada 
üstadm kendi anlattığı hayat tercü­
mesi vardır.
üstat, kendi san'at hayatı hak- 
kındaki sözleri dinliyor
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